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Da bi sie izjednacioi kriterija ocjenjivanja v r h n j a održavaju, s e za to teča­
jevi. P o zakl jučku kont ro lne komisi je za švicarski »Markenbut te r« održani su 
tečajevi 1936, 1947, 1953, 1957. k a o i ovog prol jeća i poče tkom ljeta, i t o 4 za 
n jemačko govorno područje i 2 u Zap. Švicarskoj . Za dosadašnje funkciionere 
održavaju se tečajevi u svrhu ponavl janja gradiva, a. za početn ike d a se u v e ­
du ii uvježbaju u ovu važnu djelatnost, Održano 1 j e 6 tečajeva za profesionalne 
ocjenjivače vrhnja; iz 20 većih mas l a rna koje proizvode »Floiralp« maslac. 
Kontrola kod brzog preuzimanja v rhn ja (ma tekućoj vrpci) zahti jeva n a j ­
veću koncentraci ju . Radi toga preporuča se u m a s l a r a m a p o mogućnost i po ­
v remeno smjenj ivat i ocjenjivače odnosno' nač in i t i p a u z u u r a d u zbog regene-
racije osjetila za okus i miris- K. 
*) Izvod iz članka »Der Rahmprüfer in der Markenbutterei« dr D. Stüssi — 
Schw. Milchzeitung br. 62/1962. 
Vijest i 
P O S J E T ČLANOVA UDRUŽENJA M L J E K A R A M A 
Udruženje ml jekarskih r adn ika NRH organiziralo ' je 3, 4. i 5. XI 1962. 
s t ručnu ekskurzi ju autobusom za svoje č lanove u nekol iko ml jekara na; t e ­
r i tor i ju Hrva t ske i NRS. Ekskurzi ja , j e t ra ja la t r i d a n a za ko je vr i jeme su 
posjećene ove ml jekare : »Pionir« tvornica mlječnog p ra ška u, Županji , zat im 
Gradsko mleka r s tvo Beograd, pogon u Beogradu, Z e m u n u i Gornjoj Šatornji , 
Pol jopr ivredni kombina t »Beograd« P/adimska Skela, Cent ra lna mleka ra Novi 
Sad, T M P u Osijeku i ml jekara P I K »Belje« Beli Manast i r . 
Učesnici ekskurzije 
U sv im ml j eka rama učesnici s u bi l i s rdačno dočekivani i imal i su pr i l ike 
vidjeti s u v r e m e n u opremu: za kon t inu i r anu pro izvodnju i pakovan je masla-
ca, .upotrebu peirfoirirane a l u t r a k e za proizvodnju čepova za bočice s jogur ­
tom, za t im p o t p u n o au tomat iz i rane uređaje za proizvodnju i pakovanje to­
pl jenog s i r a i proizvodnju, po lu tv rd ih sireva u s i rn im k a d a m a s: ugrađenom, 
mješalaicom, klasičnu 1 o p r e m u koja se redovito susreće u konzummian i p r e ­
radbenim! m l j e k a r a m a i dr1. 
Takove efcskuzije s u v r lo korisne, jer se p r e k o n j ih ljuđli s t ručno uzdižu, 
a u jedno s luže međusolbnom upoznavanju i /izmjeni mišljenja. 
STOGODIŠNJICA IZLAŽENJA »GOSPODARSKOG LISTA« 
26. I 1862. Hrvatsfco-siiavomisko gospodarsko društvo 1 počelo j e izdavanjem 
»Gospodarskog lista« i o t ada nep rek idno izlazi. Pripada, među, r i j e tke pol jo­
p r iv redne l i s tove u Evrop i koj i t ako dugo* i bez, p r e k i d a izlaze. 
U poče tku lišit n i je samo donosm s t ručne č lanke iz pol joprivrede, i one 
koji s u s njorne u vezi, negoi i č l anke iz! polütifce, ekonomike i ku l tu r e . 
Posli je r a t a u loga »Gospodarskog lista« na unap ređen ju po l jopr ivrede 
postaje sve veća. Lis t donosi zia poiljćpirivredhe proizvođače najnovija doma­
ća i s t r a n a đoistiginjuća i i skustva iz pol joprivrede i k r a t k e obavijest i o pol i ­
t ičkom zbivanju u zemlji i inozemstvu, kao i prakt ične 1 sav je te iz domaćin­
stva, z d r a v s t v a i dr . 
Od god.. 1942. d o 1944. izlazu kaoi pr i log l istu i »Mljekarstvo« š to ga je 
izdavao Savez ml j eka r sk ih zadruga Gospodarske: Sloge. 
Njegova uloga pos ta je d a n a s od sve većeg značenja;, j e r j e prenosi lac po ­
l i t ike za socijalistički preobraža j se la i borac je za naprednu , ekonomičnu 
po l jopr iv rednu proizvodnju. 
R a d n o m ko lek t ivu »Gospodarskog lista« čestitamo ovaj jubilej te m u že­
limo još veće da l jn je uspjehe. 
OTVORENJE POSEBNOG ODJELA ZA PROIZVODNJU SIRILA 
U SERUM-ZAVODU U KALINOVICI 
27. XI. o. g. u čast Dama Republ ike otvoren j e novi Odjel za pro izvodnju 
sirila u p r a h u u s a s t avu pogona u Kalinovici. 
Gold. 1951. ••počeo j e Se rum-Zavod p r i p r e m a m a za proizvodnju sirila, a 
god. 1954. samom proizvodnjom. Bi lo j e poteškoća s obzirom na n a b a v u k v a ­
l i te tn i j ih slirdšta, a i- cijene su im bile Visoke tako, d a je proJzveđenoi s i r i lo 
razmjerno skupo' p r e m a uvezenom,. 
O tva ran jem novog Odjela za proizvodnju sir i la u p r a h u povećat će. ве 
kapaci te t i pobol jša t i n jegova kval i te ta , p a će se sir i lom u prahu: moći pod­
mir i t i sve p o t r e b e mljekara, u Jugoslavij i . 
Cijene siri lu u p r a h u već s u sada snižene, te kad bude Odjel za proiz­
vodnju s i r i l a r ad io punim, kapacitetom, i s tabil izirala cijena siiriStu, moći 
će se i ci jena sirilu, u, p r a h u još sniziti. 
PAUL DU CRUET PONOVNO U NAŠOJ ZEMLJI 
U našoj zemlji ponovno se na laz i ml jekarsk i s t ručn jak FAO' g. P a u l D u r 
cruet. Z a d a t a k njegova bo ravka j e usavršavanje s i r a r ske t ehn ike u naš im 
ml jekärama . U ci l ju p rovođenja ovqg p r o g r a m a organiz i rani s u p o v r e m e n i 
tečajevi u, nek im našiiam m l j e k a r a m a koje vodi g. Ducruet . 
P r v i j e tečaj održan u SIDU od 24. IX do 2. XI 1962, na kojem je p r i ­
kazana sav remena proizvodnja sireva trapist,, gouda, gri j er i Camembert. 
Tečaju j e pr isus tvovalo 8 ml jekarskih ma j s to ra s p o d r u č j a NR Srbije. 
Drugi je tečaj održan u ml jekar i P I K »Beograd«, od 4. XI do 4. XII 1962 
na ko j em je p r ikazana proizvodnja sira t rap is ta i camember ta . Ovaj je tečaj 
organiziran uglavnom za majs tore ml j eka re kombina ta , tako da je usmje­
ren na proizvode koje nj ih zanimaju. 
Posljednji tečaj održava se u Bje lovaru od 10. XII do' k ra ja mjeseca de­
cembra. Na ovom tečaju g. Ducrue t će pokaza t i t ehn iku proizvodnje sireva 
t rap is ta i ementalca , a eventualno i nekih mek ih sireva. Ovom tečaju p r i ­
sustvuje 15 ml jekarskih majstora iz ml jekara u NR Hrva t sko j . 
P . 
ZAGREBAČKA MLJEKARA PLANIRA IZVOZ SIRA 
Zagrebačka ml jeka ra je jedina u Jugoslavi j i koja proizvodi sir r ibanac 
ä la pa rmesan , koji je manj i od originalnog, a v r lo d o b r e j e kvalitete 1. 
Pozna to je, d a je Italija najveći proizvođač, pot rošač i izvoznik p a r m e -
sana, a istodobno, uvozi razne vrs t i s i reva . 
Budući da ima na zal ihi veće količine r ibanca, enienta lca i t rapista , Za­
g rebačka ml jeka ra p lan i ra la je izvoz tih s i reva u Itali ju. 
Alko se tim izvozom af i rmira Zagrebačka ml jeka ra moći će ih i ubuduće 
izvoziti, što će biti od. korist i za našu zajednicu i ml j eka ru . 
Izvoz sireva neće imat i loših posljedica za domaće' tržište, jer- ml jekara 
ima dovoljno) s i reva u zalihi, a u buduće će proizvodnju s i reva povećati . 
Izvozit će u obliku kompenzaciOnog posla, p a j e zia to zamolila i odo­
brenje od Državnog sekretar i ja ta za spol jnu trgovinu.. 
Iz I tal i je u v o z i t će se po t rebne montažne ćelije, karoser i je za duboko; 
h lađenje i monofazne motore: To je ml jekar i po t rebno , kako bi se na razn im 
tur is t ičkim mjest ima postavil i depoi za skladiš tenje s ladoleda i ostalih m,lječ r 
nip proizvoda; omogućio prijevoz iz depoa u konze rva to re i izmijenili d o u 
- t rajal i monotazni motor i u ' k o n z e r v a t o r e i tako osiguralo za vr i jeme sezone-
snabdi jeva je najvažnij ih tur is t ičkih mjesta sladoledom' i ostalim mlječnim 
proizvodima. 
Objašnjenje o premiji za mlijeko — Odlukom o određivanju p remi ja za 
ml i jeko (SI. list b r . 31/62. tačka 1. s tav 2) p rop isano je d a je najviša premi ja 
za k r a v l j e mlijekoi koja se može isplat i t i iz saveznog budže t a 7,5 d p o 1 1. 
, Međut im premija , koja se isplaćuje za mlijeko- iz budže ta ter i tor i ja ino-
poli t ičkih jedinica (općine, kotara,, republike) ni je s p o m e n u t o m odlukom ogra ­
ničena, i' i| 
P r e m a tome, ukol iko se smat ra da bi. proizvodnju mlijeka npr.. od jersey 
krava, koje ima veću masnoću od mlijeka, ostal ih pasmina k rava , trebalo 1 s t i ­
mu l i r a t i posebnom premi jom i pored toga, što je odlukom, o min imaln im o tkup­
n im ci jenama krav l j eg mlijeka. (91. list br. 31/62) proizvodnja kravl jeg mli jeka 
s većim pos to tkom m a s t i s t imul i rana, onda se to može regul i ra t i pu t em pre- ' 
ffiija iiz republ ičkih, ko ta rsk ih i općinskih budžeta. 
(Bilten Poi jodobra 24/62, str. 60) 
T r ž i š t e i c i j e n e 
OD 1. VIII — 15. XII 1962. 
Od 1. VIII — 31. X o.g. cijene mli jeku d mlječmiim proizvodima na područ ju 
NRH su ug lavnom os ta le nepromijenjene, a nakon toga pojedine ml j eka re po ­
čele su s povišenjem cijena mlječnim proizvodima. Ponuda, mlječnih proizvoda 
zadovoljavala je potrebe 1 tržišta. 
Cijene 1 na Cijene na 
vel iko d ma lo d 
konzumno mli jeko — 40—80 
j o g u r t 100—140 125—160 
v r h n j e slatko* 1 385—420 ' 420—460 
v r h n j e kiselo 1 275 360 
maslac I klaso kg 890—960 1000—1100 
mas lac II klase kg 690—800 720—860 
svježi k rav l j i sir kg 140—180 180—220 
ä la bei paese kg 680—720 840 4 ' ' . ' 
švarcemberg kg 600 650—700 
t rap i s t kg 480—600 500^720 (spec.) 
edamac kg 550—600 660—760 
g roj er k g 530—600 560—630 
ementa lac k g 600—650 630—800 
r ibanac kg 760 850—890 
topl jeni siir u ku t i j i 140—155 155—170 
topl jeni s i r u c r i jevu kg 500—550 590—600 
ml ječni p r a h od pun. mli jeka kg 480—520 540 
